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ABSTRAK
Kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi bisa menyebabkan
keterlambatan tumbuh dan berkembangannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui gambaran pengetahuan orang tua tentang kebutuhan dasar anak usia
3-4 tahun di play group
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian
ini adalah orang tua yang memiliki anak usia 3-4 tahun di play group Al-Kamal
Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom  Kabupaten Gresik sebanyak 30
orang. Besar sampel yang diteliti sebanyak 30 responden. Pengambilan sampel
menggunakan teknik non probability sampling dengan teknik total sampling.
Variabel penelitian yaitu pengetahuan orang tua tentang kebutuhan dasar anak
usia 3-4 tahun. Data dikumpulkan mengunakan kuesioner, analisis data dalam
bentuk tabel distribusi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak orang tua yang
pengetahuannya kurang tentang kebutuhan dasar anak sebanyak (73,3 %) dan
orang tua yang pengetahuannya cukup sebanyak (26,7 %) serta orang tua yang
berpengetahuan baik sebanyak (0%).
Kesimpulan penelian yaitu pengetahuan orang tua tentang kebutuhan dasar
anak usia 3-4 tahun di play group Al-Kamal Desa Pedagangan Kecamatan
Wringinanom Kabupaten Gresik masih kurang. Saran bagi petugas agar lebih
meningkatkan penyuluhan tentang kebutuhan dasar anak.
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